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PRAKATA 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“PERANCANGAN ULANG TATA LETAK LANTAI PRODUKSI AKIBAT 
PEMINDAHAN DEPARTEMEN FILTER, DI PT GUDANG GARAM TBK, 
KEDIRI” dengan baik. 
Adapun skripsi ini penulis susun sebagai syarat 
dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik di Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Di dalam penulisan ini penulis ingin menerapkan 
prosedur perencanaan fasilitas produksi dari Tompkins 
untuk merancang tata letak lantai produksi akibat 
pemindahan Departemen Filter, di PT Gudang Garam Tbk, 
Kediri. Berkat bantuan dari pihak perusahaan dan 
bimbingan dosen-dosen pembimbing, semua rekan-rekan 
mahasiswa serta keluarga, akhirnya penulisan skripsi 
ini dapat diselesaikan. 
Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam penyusunan laporan skripsi ini 
terutama kepada :  
1. Bapak Ir. B. Kristyanto, M.Eng., Ph.D. sebagai 
Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
2. Bapak The Jin Ai, S.T., M.T., D.Eng. selaku Ketua 
Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi 
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. Bapak Paulus Wisnu Anggoro, S.T., M.T. sebagai 
Koordinator S1 UAJY ATMI yang telah banyak 
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mengorbankan waktu dan tenaganya untuk mendorong 
penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak V. Ariyono, S.T., M.T. sebagai Dosen 
Pembimbing I yang telah banyak mencurahkan 
perhatian, memberikan dorongan, sumbangan 
pemikiran, petunjuk dan saran-saran selama masa 
penyusunan skripsi ini. 
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta yang telah mendidik dan mengamalkan 
ilmunya kepada penulis. 
6. Mbak Yuli dan semua teman-teman mahasiswa/i S1 UAJY 
ATMI yang telah menolong penulis selama ini. 
7. Seluruh karyawan PT Gudang Garam Tbk, Kediri yang 
telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu 
selama penelitian.   
8. Bapak, Ibu, Mesakh, Karin, Yosua, Dita, Gimo yang 
telah memberikan dukungan moral, materiil, 
semangat, dan doa yang sangat berarti selama 
penyusunan skripsi ini.  
9. Dan semua pihak yang belum tersebutkan namanya 
namun telah banyak membantu. 
Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun sebagai  pijakan ke arah yang lebih 
baik. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, 
Tuhan memberkati. 
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INTISARI 
 
PT Gudang Garam Tbk, Kediri membeli lima set 
mesin produksi baru untuk Departemen Filter. ruangan 
Departemen Filter tidak dapat menampung mesin-mesin 
baru ini, karena tinggi mesin baru melebihi tinggi 
ruangan Departemen Filter saat ini. Perusahaan 
memutuskan untuk memindahkan Departemen Filter secara 
keseluruhan ke area yang ada di Departemen Packing. 
Pemindahan Departemen Filter perlu memperhitungkan 
apakah area yang disediakan perusahaan mampu menampung 
semua mesin dan fasilitas produksi, apakah ada gangguan 
terhadap kegiatan produksi perusahaan secara 
keseluruhan dan tetap mampu memenuhi ketetapan 
perusahaan mengenai jalur pengunjung. 
Pada penelitian ini perancangan tata letak akibat 
pemindahan Departemen Filter dilakukan dengan 
menggunakan prosedur Facilities Planning (Tompkins, 
2003). Tahapan prosedurnya adalah identifikasi masalah, 
analisis masalah, menghitung kebutuhan area, membuat 
alternatif tata letak, evaluasi setiap alternatif, dan 
memilih alternatif terbaik.  
Usulan tata letak akhir adalah gabungan dari 
alternatif pertama mesin packer, tata letak mesin 
packer berdasarkan kedekatan masing-masing mesin dengan 
asal rokoknya (total jarak tempuh produk sejauh 173,96 
meter untuk produk Surya 12 dan 699,23 meter untuk 
produk International Merah) dan alternatif pertama 
Departemen Filter, tata letak Departemen Filter 
berdasarkan kedekatan mesin-mesin produksi utama dengan 
material dan filter truck. Usulan tata letak terpilih 
mampu menampung semua mesin dan fasilitas produksi, 
mampu memenuhi ketetapan perusahaan mengenai jalur 
pengunjung, dan tidak mengganggu aliran produksi 
perusahaan. 
 
 
